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сия. Очевидно, что «навести порядок» в этой сфере в маленькой стране намного 
проще, чем в большой.  
Как отмечают исследователи, наилучших успехов в преодолении коррупции до-
бились страны, отличающиеся следующими особенностями: 
– малый размер государства; 
– четкое разделение законодательной, распорядительной и контрольной функ-
ций чиновников; 
– активная деятельность институтов гражданского общества; 
– наличие в государстве подлинно независимых и свободных средств массовой 
информации; 
– создание благоприятных условий для свободной экономической деятельности. 
Государства, имеющие устойчивые демократические традиции, выработали 
достаточно действенные и проверенные временем средства, сдерживающие пороч-
ные склонности находящихся у власти лиц. К самым эффективным из них относится 
государственное устройство, основанное на широком распространении самоуправ-
ления граждан и периодической выборности лиц, наделяемых властными полномо-
чиями. Принцип разделения властей с предусмотренным им механизмом сдержек и 
противовесов также препятствует концентрации власти в одних руках. Очень важ-
ным представляется и наличие в этой системе независимого и беспристрастного су-
да, пользующегося уважением и доверием населения. Практика показала, что небла-
гоприятной для злоупотреблений власти является и атмосфера гласности и свободы 
слова, наличие множества не зависимых от власти и свободных от цензуры средств 
массовой информации. Что же касается экономической сферы, то для того чтобы по-
бедить коррупцию, необходимо перевести экономику на «рыночные рельсы», вне-
дрить свободное предпринимательство, конкуренцию, многоукладную экономику, 
ограничить вмешательство властей в хозяйственные отношения. Необходимо создать 
благоприятные условия для развития частной инициативы, сделать прозрачным и 
подконтрольным обществу использование государственной собственности. 
Наивно рассчитывать на то, что пораженные коррупцией чиновники озабочены 
этими демократическими преобразованиями. Ответственность за будущее лежит, пре-
жде всего, на самих гражданах республики, инициативных и ответственных предста-
вителях гражданского общества. Разрешение этой проблемы возможно только на ос-
нове комплексного подхода, с учетом результатов научных исследований, изучения по-
ложительного опыта других стран. Однако рассчитывать на серьезные успехи в деле 
борьбы с коррупцией можно только в том случае, если решением проблемы займется 
все общество, а не только «компетентные государственные органы». 
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В современных условиях глобального финансово-экономического кризиса остро 
назрела необходимость проведения соответствующих трансформаций национальных 
экономик, могущих своевременно и эффективно реагировать на жизненно-важные 
вызовы времени в сфере финансов, экономики. С этой целью и был подготовлен 
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важный для нашего государства Законопроект «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства», который регулирует отношения, возникающие при осущест-
влении поддержки малого и среднего предпринимательства, определяет понятия 
субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, виды и способы поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Республике Беларусь (предполагается его заслу-
шивание Парламентом Республики Беларусь осенью нынешнего года). 
В силу ограничений в объеме рассмотрим лишь некоторые аспекты данного за-
конопроекта. Поддержка малого и среднего предпринимательства определяется как 
комплекс мероприятий, осуществляемых государственными органами и иными орга-
низациями с целью создания благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательств. 
К субъектам малого предпринимательства законодателем отнесены: 
– индивидуальные предприниматели; 
– микроорганизации – коммерческие организации со средней численностью ра-
ботников за календарный год до 10 человек; 
– малые организации – коммерческие организации со средней численностью ра-
ботников за календарный год от 11 до 50 человек; 
– субъекты среднего предпринимательства – коммерческие организации со средней 
численностью работников за календарный год от 51 до 250 человек. 
Средняя численность работников субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за календарный год, включая внешних совместителей и работников, выполняв-
ших работы по гражданско-правовым договорам, будет определяться в порядке, уста-
новленном республиканским органом государственного управления в области государ-
ственной статистики. Причем специальной регистрации индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц в качестве субъектов малого и среднего предпринима-
тельства или иного подтверждения указанного статуса со стороны государственных 
органов не потребуется, что является весьма позитивным фактором. 
Поддержка, предусмотренная главой 2 данного Законопроекта, может оказы-
ваться субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам, у 
которых средняя численность работников соответствует средней численности, ука-
занной выше, и годовой объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) не превышает: 
– для микроорганизаций – суммы, эквивалентной 300 тыс. евро; 
– для малых организаций – суммы, эквивалентной 1,5 млн евро; 
– для субъектов среднего предпринимательства – суммы, эквивалентной 7,5 млн евро. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства при обращении за оказанием 
поддержки, предусмотренной главой 2, должны предоставить соответствующим госу-
дарственным органам (организациям) и иным юридическим лицам, оказывающим та-
кую поддержку, документы, подтверждающие их соответствие критериям, указанным в 
абзацах третьем и четвертом части первой, частях второй и пятой настоящей статьи.  
При превышении указанных выше средней численности работников за кален-
дарный год и (или) годового объема выручки от реализации товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), субъект малого или среднего предпринимательства лишается 
льгот, предусмотренных законодательством о поддержке малого и среднего предпри-
нимательства, на тот период, в течение которого допущено указанное превышение. 
Необходимо, на наш взгляд, предусмотреть основания, условия, критерии. 
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Статья 4 данного Законопроекта предусматривает гарантии и защиту прав и закон-
ных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Каковы же гарантии? 
Прежде всего, гарантом выступает само государство (ч. 1 ст. 4), предоставляя субъектам 
малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства равные права для осуществления деятельности, защи-
ту их прав и законных интересов. Во-вторых, вмешательство государственных органов 
(организаций) в деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, субъ-
ектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства не допуска-
ется. Исключения допустимы лишь на основании законодательных актов в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц. В-третьих, предусмотрена ответственность го-
сударственных органов и их должностных лиц за убытки, причиненные субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в результате незаконных деяний (действий, без-
действий) государственных органов, в том числе органов местного управления и само-
управления или должностных лиц этих органов (ст. 5). 
Данные убытки подлежат возмещению Республикой Беларусь либо соответст-
вующей административно-территориальной единицей в порядке, предусмотренном 
законодательством. Возмещению подлежат: 
– суммы, взысканные с субъектов малого и среднего предпринимательства либо 
уплаченные ими в добровольном порядке вследствие исполнения не соответствую-
щих законодательству актов государственных органов, в том числе органов местного 
управления и самоуправления, осуществления незаконных деяний государственными 
органами, в том числе органами местного управления и самоуправления или долж-
ностными лицами этих органов; 
– расходы, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства по 
защите своих прав и законных интересов в судах и иных организациях, включая рас-
ходы на проведение экспертиз, выдачу заключений; 
– неполученная за время вынужденного приостановления деятельности прибыль, 
исчисленная исходя из среднемесячной прибыли, полученной субъектами малого и 
среднего предпринимательства от осуществления этой деятельности, за двенадцать 
месяцев, предшествующих месяцу, в котором была приостановлена деятельность. 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства будет ока-
зываться как на самом высоком уровне, так и на муниципальном уровне (Президен-
том, Парламентом, Правительством Республики Беларусь, республиканскими орга-
нами государственного управления, иными государственными организациями) в со-
ответствии с их компетенцией различными способами.  
Представляется, что эти и иные меры, предусмотренные в законопроекте, могут 
вывести малый и средний бизнеса на новый, достаточно высокий уровень развития. 
Стабильность, устойчивость, богатство того или иного государства определяются 
приоритетным развитием именно данной сферы. 
